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ABSTRACT
ABSTRAK 
Kata Kunci : hasil belajar, student facilitator and explaining, think talk write, IPS
terpadu 
Model pembelajaran merupakan rancangan dasar bagi seorang guru untuk 
meningkatkan partisipasi siswa dalam belajar. Diantara model pembelajaran adalah
model student facilitator and explaining dan model think talk write. Kedua model
pembelajaran ini menjadikan siswanya untuk dapat berperan aktif dalam kelompok,
melatih cara berfikir siswa dan melatih keberanian siswa dalam menyampaikan
pendapat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah hasil belajar IPS
Terpadu dengan menggunakan model pembelajaran student facilitator and
explaining lebih baik dari pada dengan menggunakan model think talk write dengan
berbantuan media gambar pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Ingin Jaya. Tujuan
Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah hasil belajar IPS Terpadu
menggunakan model pembelajaran student facilitator and explaining lebih baik
daripada dengan menggunakan model pembelajaran think talk write berbantuan
media gambar pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Ingin Jaya. Populasi dalam
penelitian ini berjumlah 63 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan
menggunakan teknik purposive sampling, yang menjadi sampel yaitu siswa kelas
VIII-A berjumlah 21 orang dan siswa kelas VIII-B berjumlah 20 orang. Teknik
pengumpulan data dengan cara memberikan test kepada peserta didik, tes terdiri dari
tes awal (pre-test) dan tes akhir (post-test). Teknik pengolahan data dilakukan
dengan menggunakan rumus uji-t. Hasil perhitungan diperoleh t
hitung
pada taraf signifikansi 5% dan dk = 39 yaitu 1,67. Maka t
hitung 
 = 3,67 dan t
tabel
> t
tabel
diterima Simpulan yang dapat diambil adalah hasil belajar IPS Terpadu dengan
menggunakan model pembelajaran student facilitator and explaining lebih baik
dibandingkan dengan model pembelajaran think talk write berbantuan media gambar
pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Ingin Jaya. 
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